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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang mungkar. 
Mereka itulah orang-orang yang beruntung” 
(Q.S Ali Imran (3):104) 
 
“Barangsiapa yang menjaga diri (iffah) maka Allah akan menjaganya, barangsiapa 
yang meminta pertolongan kepada Allah maka Allah akan menolongnya, 
barangsiapa yag bersabar maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya dan 
tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik atau lebih luas 
daripada kesabaran” 
(H.R. Bukhari, di dalam Fath no 1469) 
 
“Jangan pernah mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja 
dia tinggalkan apalagi hanya seorang dirimu” 
(Imam Syafi‟i)  
 
“Kesabaran dan Ketenangan yang ditopang dengan keberanian, kebijakan serta 
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Sistem Pengupahan Karyawan merupakan suatu pertimbangan-
pertimbangan dan atau cara yang dilakukan secara rinci agar sampai pada 
besarnya upah yang diberikan kepada karyawan atau pekerja atau buruh yang 
digunakan oleh pengusaha berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. 
Adanya penerapan sistem pengupahan karyawan ini, diharapkan akan 
terpenuhinya kebutuhan hidup layak atau disingkat KHL bagi karyawan atau 
pekerja atau buruh yang bekerja di Perusahaan. Perusahaan Sejati Cipta Mebel 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor mebel yang menggunakan 
sistem penerapan pengupahan berdasarkan produktivitas dan diharapkan dapat 
berkesesuaian dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang berhubungan 
dengan penyesuaian harga bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasaran. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Dan 
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 49 tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur 
Dan Skala Upah serta peraturan lainnya terdapat pengupahan dan hak-hak buruh 
yang harus dipenuhi.  
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Employee Wage System is a consideration and or how that is done in detail in 
order to arrive at the amount of wages give to an employee or a worker or workers 
are used by employers based on the laws and regulations in force. The 
implementation of this employee wage system, expected to be the requirement for 
a decent life or abbreviated KHL for employees or workers or laborers who work 
in the Company. True Copyright Furniture Company is a company engaged in the 
export of furniture that uses the application system based on productivity and 
wages are expected to be compatible with economic growth in Indonesia, which is 
related to the adjustment of prices of basic commodities on the market. According 
to the Law No. 13 of 2003 on Labour, Manpower Minister Regulation No. 13 of 
2012 on Components and Implementation Phases Achievement Living 
Needs,decision Minister of Manpower and Transmigration No. 49 of 2004 about 
Provisions Structure and Wage Scale and other regulations contained wage and 
labor rightsthat must be filled. 
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